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Kajian kualitatif ini berkisar pada permasalahan untuk memahami fenomena 
keterlibatan audien belia awal pelbagai etnik dengan genre didik-hibur yang 
dikhususkan kepada iklan-iklan kemasyarakatan yang disiarkan menerusi televisyen 
di negara ini. Tujuan khususnya  ialah untuk memahami apakah sikap audien belia 
awal terhadap genre tersebut, mengenalpasti faktor-faktor yang penyumbang kepada 
keterlibatan mereka, bagaimana mereka melibatkan diri, serta kesan yang berlaku 
pada diri audien selepas berlakunya keterlibatan. 
 
Subjek kajian ini ialah audien belia awal dari etnik Melayu, Cina dan India. Mereka 
dipilih secara persampelan bertujuan, berpandukan pemilihan berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu. Data dikutip dengan teknik perbincangan kumpulan fokus 
membabitkan sembilan kumpulan audien belia awal, tiga kumpulan Melayu (termasuk 
satu kumpulan bagi tujuan praujian), dua kumpulan masing-masing dari etnik India,  
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Cina, dan campuran (Melayu, India, dan Cina) yang ditentukan melalui proses 
persampelan teoritikal. Instrumen bagi kajian ini ialah penyelidik sendiri,  dibantu 
oleh protokol temubual. Setiap kumpulan dipertontonkan dengan lima buah iklan 
kemasyarakatan yang menggunakan pendekatan didik-hibur sejurus sebelum 
perbincangan bermula. Data dirakam secara audio dan visual, ditranskripsi secara 
verbatim dan dianalisis secara manual dengan berpandukan teknik analisis 
perbandingan berterusan. Tema-tema yang muncul dihimpunkan mengikut kategori 
yang lebih umum dan dilaporkan mengikut persoalan kajian.  
 
Bagi  audien belia awal Melayu, semua peserta mempunyai sikap yang “gemar”kan 
genre kajian; bentuk keterlibatan yang menyeluruh, serta membabitkan tahap 
pemikiran, perasaan dan tingkah laku;  serta meninggalkan kesan “pengingatan 
semula secara rujukan”, “pengingatan semula secara kritikal”, dan kesan berbentuk 
“tindakan fizikal”. Bagi audien belia awal India, sikap mereka terbahagi kepada tiga 
iaitu “gemar”, “kadang-kadang gemar”, dan “tidak gemar”, memiliki bentuk 
keterlibatan yang “tidak menyeluruh” (“betul-betul terlibat”, “terlibat mengikut 
keadaan”, dan “tidak terlibat”). Bagi mereka yang “betul-betul terlibat” dan “terlibat 
mengikut keadaan”, tahap pembabitan mereka ialah pada “pemikiran”, “perasaan” 
dan “tingkah laku”; serta meninggalkan kesan dalam bentuk “pengingatan semula 
secara rujukan”, “pengingatan semula secara kritikal”, dan kesan berbentuk “tindakan 
fizikal”. Audien belia awal Cina terbahagi kepada dua kumpulan iaitu mereka yang 
“gemar” dan “berdiam diri”. Bentuk keterlibatan mereka adalah “tidak menyeluruh”  
namun bagi mereka yang “gemar”, ia membabitkan tahap “pemikiran”, “perasaan” 
dan “tingkah laku”. Kesannya pula berbentuk “pengingatan semula secara rujukan”,  
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“pengingatan semula secara kritikal” dan kesan “tindakan fizikal” tetapi ini hanya 
terhad bagi kelompok yang “gemar” sahaja . Sikap kumpulan audien belia awal 
campuran pula adalah “gemar” dan “kadang-kadang gemar”, menggambarkan 
bentuk keterlibatan yang “menyeluruh”, tetapi hanya membabitkan tahap “pemikiran” 
dan “perasaan” sahaja. Kesannya pula adalah “pengingatan semula secara kritikal” 
dan kesan “tindakan fizikal” Kesemua kumpulan etnik audien belia awal menyatakan 
faktor penyumbang fenomena keterlibatan adalah terletak kepada genre televisyen 
tersebut seperti “wujudnya unsur lucu” dan “terdapat unsur-unsur yang menyentuh 
hati”, kecuali beberapa individu dalam kumpulan audien belia awal Melayu 
menyatakan ianya berpunca daripada diri mereka juga. 
 
Kajian ini juga menghasilkan konstruk-konstruk baru, dan penjelasan yang lebih  
terperinci bagi konsep “keterlibatan”, yang merupakan salah satu dimensi bagi konsep 
“keaktifan audien” yang juga teras bagi Pendekatan Penggunaan dan Pemuasan 
Media. Beberapa huraian juga turut diperolehi bagi menjelaskan konsep “penglibatan 
ego” dalam Teori Penghakiman Sosial, dan menjelaskan perkaitan antara tahap dan 
bentuk keterlibatan dengan pemilihan audien bagi maksud pemerosesan mesej sama 
ada di laluan tengah atau laluan pinggir dalam bentuk teks,  bagi Model Huraian  
Kebarangkalian. 
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This qualitative study was carried out to understand early youth audiences’ 
involvement in entertainment education genre, with specific reference to social 
advertisements aired over Malaysian television.  Specifically, the study was aimed at 
understanding the attitude of early youth audiences towards the genre; identifying 
factors that contribute towards their involvement and the manners in which they got 
involved, and identifying the consequences of their involvement.    
 
The subjects of the study are Malay, Chinese, and Indian early youth audiences. 
Informants were chosen through purposeful sampling with criterion-based selection. 
Data were collected through nine focus group discussions involving three groups of 
Malay youth (include one group for pre-test), and two Indians, Chinese and mix 
groups respectively. The number of groups was determined by the process of 
theoretical sampling. Instrument of the study was the researcher herself with the 
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aid of interview protocols. The discussions were based on five social advertisements 
with entertainment-education approach shown to them just before every discussion. 
Data were recorded audio-visually, transcribed verbatim and analyzed manually based 
on the constant comparison technique. Themes that emerged from the transcriptions 
are then grouped into more general categories and were reported according to their 
research questions.  
 
Analysis of the data indicated that Malay youths possess “preferable attitude”, 
“overall” pattern of involvement covering the “cognitive”, “afective” and 
“behavioural” levels; and showed the consequences of “referential”, “critical” 
reflection and “physical reaction”.  Indian youths were divided into three kinds of 
attitudes (“prefer”, “sometimes prefer”, and “not prefer”); “non-overall” pattern of 
involvment with three indications (“really involved”, “conditionally involved”, and 
“not involved”) with cognitive, afective and behavioural levels of involvement. For 
those who were “really involved” and “conditionally involved”, the consequences of 
their involvement can be summarised as “referential”, “critical” reflection and 
“physical reaction”.  Chinese group showed that some of them possesed “preferable 
attitude” and some “kept silent”. The pattern showed that they were having “non-
overall” pattern of involvement, but for those who were having “preferable attitude”, 
their levels of involvement are of  “cognitive”, “afective” and “behaviour concerns”. 
 
The mix groups of early youth revealed “preferable” and “sometimes preferable” 
attitudes conceived of the “overall” pattern of involvement was of levels – “cognitive” 
and “afective”; and the consequences were of “referential” and “citical” reflction.   
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Nearly all informants of the different groups reported that the social advertisements 
themselves  are the main factor that contributes to their involvement.  This includes 
the presence of “humorous elements” and “touching scenes”.  Only a few of the 
Malay early youth asserted that the factors sometimes arose from themselves.                                       
 
New constructs have emerged from this study.  Apart from that, a detailed description 
of the concept of “involvement” was also made. The concept of involvement is one of 
the dimensions of “audience activity” which is the core variable in Uses and 
Gratification Approach. Explanations were also sought to describe in detail the 
concept of “ego involvement” in Social Judgement Theory. Also gained from this 
study are explanations on the relationship between patterns and levels of involvement 
of different groups and the chosen routes for the purpose of messages processing 
(central or peripheral) as outlined in the Elaboration of Likelihood Model.  
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AIDS/HIV                  Acquired Immunodeficiency Syndrome/ Human              
   Immunodeficiency Virus 
 
MFU  Malayan Film Unit (nama asal Filem Negara Malaysia) 
 
RTM               Radio dan Televisyen Malaysia (jabatan yang memiliki dua 
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RTM 1                        Saluran pertama rangkaian televisyen milik Jabatan Penyiaran  
   Malaysia 
 
RTM 2              Saluran kedua rangkaian televisyen milik Jabatan Penyiaran  
   Malaysia 
 
PETRONAS      Petroliam Nasional Berhad 
 
TV3   Sebuah rangkaian televisyen terrestrial swasta. 
 
PRM   Penggerak Rakan Muda 
 
PLKN                         Program Latihan Khidmat Negara 
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